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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Equipos de Vuelo.
Orden Ministerial núm. 3.672/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en modificar
lo dispuesto en el punto 10 de la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), sobre Equipo
de Vuela, en el sentido siguiente :
1. Quedan anuladas las siguientes prendas :
Mono de verano de tela fina, resistente, con bol
sillos en el pecho y piernas por debajo de las
rodillas.
Mono de invierno de tela de abrigo, de la mis
ma forma que el anterior.
Cazadora de vuelo con forro de bayeta.
Zapatos de ante con suela gruesa tipo crepé.
2. Se declaran reglamentarias las prendas si
guientes:
Mono de cuerpo y perneras unidos por la cin
tura, provisto de bolsillos con cremallera en
pecho, muslos y piernas, y aberturas, con cierre
de cremallera, en los costados para acceso a su
parte interior.
Cazadora de vuelo reversible, en colores verde
oliva y naranja, provista de cremallera delante
ra y bolsillos laterales, con cierre de cremallera,
en ambas caras de la prenda.
Botas de media caria con suela de goma.
Madrid, 3 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.673/65 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 4.320/64
(D. O. núm. 228) en lo que se refiere al Teniente de
Navío D. Jaime Cervera Govantes.
Madrid, 1 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. • 11
.•
NIETO
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.674/65 (D). Por
cumplir el día 28 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor de primera D. Saturnino Serantes Iglesias
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedalido pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar.
I\ladrid, 1 de septiembre de. 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Rectificación de antigüedad.
Orden Ministerial núm. 3.675/65 (D).--Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.112, de fecha
21 de julio de 1965 (D. O. núm. 167), en el sentido
de que la antigüedad que se concede al Brigada Sa
nitario D. Eugenio Prados Alonso es la de 1 de julio,
a todos los efectos, en lugar de la de 13 de dicho mes.
Madrid, 1 'de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.676/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Ajustador-Armero) Juan Bernal Gar
cía pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 1 de febrero del año próxi
mo, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 30 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio ,de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
E
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.677/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ,dispuesto en la regla sexta del ar
tículo 1.° del Decreta de 22 de enero de 1936 (DIA
RIO OFICIAL, núm. 21), modificada por el Decreto
de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he
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resuelto reconocer al Brigada Mecánico D. Andrés
Hernández Victoria derecho al percibo de la bonofi
cación‘del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo,
durante cinco arios, a partir del día 1 de junio
de 1966, primera revista siguiente a la fecha en que
cesará en el percibo de igual bonificación, concedida
por la Orden Ministerial numero 3.117/60 (D. O. nú
mero 242); por su período de embarco en buques
submarinos, durante cinco arios, un mes y veintisiete
días, correspondiente a tres meses y doce días, rema
nente de la bonificación concedida por la Orden Mi
nisterial antes citada, y a cuatro arios, diez meses y
quince días que estuvo embarcado nuevamente en los
mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación ,deberá finalizar el día 3'1 de
mayo de 1971, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posteriores concesiones, a tenor de la
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARTo
OFICIAL núm. 239), un mes y veintisiete días.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• •
NIETO
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requisi
tos dispuestos por la Ley de 16 de diciembre de 1964.
Orden Ministerial núm. 3.678/65 (D).—De con
famidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. SO), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la- Armada
que figura en la relación anexa derecho al percibo del
sueldo de Sargento (juntamente con los demás dere
chos económicos que le reconocen dichas disposicio
nes legales), a partir de las fechas que se indican no
minalmente en la misma, en que los interesados per
feccionaron derecho a su abono.
Madrid, 2 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabos primeros de Infantería de Marina.'
Alfonso Vila Vázquez.—Beneficios económicos del
empleo de Sargento.—Fecha en /que debe comenzar el
abono: 1 de agostro de 1965.
José Martínez Couce.—Idem íd.
Diego Gil Domíguez.—Idem íd.
Manuel García Valcárcel.—Idem íd.
Amalio Blanco López.—Idem íd.
Narciso González Barroso.—Idem íd.
Jesús M. Iglesias Ferro.—Idem íd.
Juan Lirón Gómez.—Idem íd.
José L. Losada Ameneiros.—Idem íd.
José Campillo Ortufío.—De Sargento..-1-1 de ene
ro de 1965.—(1).
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Francisco Martínez Pérez.—Beneficios' económicós
del empleo de Sargento.—Fecha en que debe comen
zar el abono : 1 de enero de 1965.
Rómulo Abeleira Pérez.—Idern íd.—(2).
Bernardo Martínez Masero.—Idem íd.—(1).
Salvador Blázquez Conesa.—Idem íd.—(2).
Francisco Ibáñez de la Huerta.—Idem íd. (2).
José L. Amigot Rudi.—Idem íd.—(1).
José Herrera Rodríguez. De Sargento. 1 de
agosto de 1965.
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Minis
terial húmero 531/65 (D. 0. núm. 25).
(2) Se rectifica en este sentido la Orden Minis
terial número 327/65 (D. O. núm. 14).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D: O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento. •
Madrid, 14 de agosto de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, _Timm de
Parada y Parada. •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Escribiente Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Marcelino Soutullo Piñón : 4.374,98 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir, incrementado el anterior en el 50 por 100, con
arreglo a la. Ley número 1 de 1964: 6.562,47 pesetas,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de octubre de 1965.—
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
2 de abril de 1965 (D. 0. M. núm. 78).—(b).
Coronel de Intervención de la Armada, retirado,
don José María Agulló y Aguado : 5.7818,74 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir, incrementado el anterior en el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 8.683,11 pesetas,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—Re
side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de
junio de .1964 (D. O. M. núm. 144).—(d).
Comandante de Máquinas, retirado, D. José Luis
Gutiérrez Abuin: 4.173,73, pesetas mensuales.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir; incrementado
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el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 dé 1964: 6.260,59 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
septiembre de 1965.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 16 de febrero de 1965 (D. O. M. nú
mero 42).--(d). -
Auxiliar de primera del C. A. S. T. A., retirado,
don Antonio Santamaría Segarra : 3.651,24 pesetas
mensuales.--Haber pasivo mensual que debe percibir,
incrementado el anterior en él 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964: 5.476,86 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de julio de 1965.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de Marzci de
1965 (D. O. M. núm. 76).—(f) (h).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, retira
do, D. Víctor -García Alcaraz: 3.729,99 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crem.'entado el anterior en el 50 por 10--ó, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964: 5.594,98 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de septiembre de 1965.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la 'Orden de retiro: 19. de febrero
de 19L5 (D. O. M. núm. 28).—(h). -
Escribiente Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Eduardo Girona. Birlain : 3.237,77 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir, incrementado el anterior en el g50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964:4.856,65 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de julio de 1965.—Reside en Bar
celona.—Fecha de la Orden de retiro : 4 ,de enero
de 1965 (D. O. M. núm. 7):—(h),
Sargento Fogonero, retirado, D. Manuel Pérez Pe
reiro : 1.945,61 pesetas mensuales. — Haber pasivo
mensual que debe percibir, incrementado el anterior
en el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964: 2.918,41 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de agosto de 1965.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro: 26 de enero
de 1965 (D. O. .M. núm. 26).—(f) (1).
Músico de' segunda de la Armada, retirado, don
Olimpio González Pérez : 2.521,86 pesetas mensua
les.--Haber pasivo mensual que debe percibir, incre
mentado el anterior en el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964 : 3.782,79 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 dé octubre de 1965.—Reside en Marín.—Fe
cha de la Orden de retiro: 5 de abril de 1965
(D. 0. M. núm. 81).—(e) (1). .
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, 'deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di.
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), tcurso contencioso
administrativo, previo el de re.i.osición,• que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notifitación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas, por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegilde.
(d) Con derecho a percibir mensualmente' la can
tidad de 400 pesetas, por la -pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden .de San Hermenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas, por la pensión de la Cruz,a la
Constancia en el Servicio. •
. (f). Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, por la-pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(1) Le ha sido aplicado el 'sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 14 de agosto de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
-Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 198, pág. 785.)
'
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Ccnsejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número ,82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación- a los interesados.
Madrid, -21 de agosto de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes m'olleros 82 de 1961 y 1 de 1%4.
Cádiz.—Doria Carmen Feria del Castillo, huérfa
na del General honorario de la Armada excelentísimo
señor don Manuel Feria Tréllez : pensión mensual
que le corresponde por aplicación" de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961: 2.077,43 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 19641:
1.038,71 pesetas mensuales.—Total : 3.116,14 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el* día I de enero de 1965.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(4).
Madrid.—Doña María Lourdes Gómez Gutiérrez,
huérfana del Capitán de Fragata D. José Gómez Ra
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mos: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número, 82, de 23 de diciembre
de 1961: 1.454,16'pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 727,08. pesetas mensua
les.-Total: 2.181,24 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Madrid.-(2).
Cádiz.-Doña María del Carmen y doña Luisa
Díaz-Sutil Calvo, huérfanas del Comandante de In
fantería de Marina D. Manuel Díaz-Sutil Bustillo:
pensión mensual que les corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de '1961 :
1.497,56 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 748,78 pesetas mensuales.-To
tal: 2.246,34 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. - Residen en San Fernando (Cá
diz).-(3).
Cádiz.-Doña Margarita Galán Vázquez, huérfana
del Maquinista jefe D. Andrés Galán Delgado : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.380,90
pésetas.---ffAumento del 50 por 100 por Ley número 1•
de 1964: 690,45 pesetas mensuales.-Total : 2.071,35
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.-
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Manuela -Gamba Abeledo, viuda del
Comandante de Máquinas D. Juan García Franco :
pensión mensual que le Corresponde por aplicación
de la Ley número 82,- de 23 de diciembre de '1961:
1.2.83.68 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 641,84 pesetas mensuales.-To
tal: 1.925,52 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación dé Hacienda de Cádiz desde ,e1 día 1 de ene
ro de 1965.-Reside en San ,Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña María Rosa Castro Madero, viuda
del Capitán de „Corbeta D. Joaquín Peralba Giráldez
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
1.094,09 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 547,04 pesetas mensuales.-Total:
1.641,13 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en Cádiz.-(2).
La Coruña.-Doña María del Carmen Ratnonde
García, huérfana del Teniente de Infantería de Ma
rina D. Juan Ramonde Fernández : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley *núme
ro 82, de 23 de diciembre de 19&1 : 982,63 pesetas.-
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964.:
491,31 pesetas mensuales.-Total : • 1.473,94 pesetas
mensuales, a< percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1"de enero
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co:
ruña).--(2). •
Cádiz.-Doña Carmen Barrios Montero, viuda del
Oficial tercero de Artillería de la -Armada D.- Ma
nuel Bravo Melero : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación .de Ley*número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 650,86 pesetas.-Aumento del 50
Por 100 por Ley 1 de 1964: 325,43 pesetas
mensuales.-Tot-al: 976,29 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1965.-Reside en San Fernando
(Cádiz).-(2).
Murcia.-Doña María Salas Zamora, huérfana del
Tercer Maquinista D. Juan Salas Balanza: pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 590,79 pe
setas.-Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1%4: 295,39 pesetas mensuales.-Total : 886,18
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en San Antón (Murcia).-(2).
La Coruña.-Doña María Díaz Vázquez, huérfa
na del Auxiliar primero de Artillería de la Armada
don Julio García Rodríguez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.-Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
295,39 pesetas mensuales. - Total : 886,18 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El •Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(2).
* La Coruña.-Doña Amparo Fernández Aneiros,
viuda del Auxiliar segundo Naval D. Manuel Díaz
Vales: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 639,40 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 319,70 pesetas-mensua
les.-Total: 959,10 pesetas mensuales, á•percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
.día 1 de enero de 1965.-Reside en La Coruña.-(2).
Cádiz.-Doña Concepción Bey Muñoz, viuda del
Auxiliar de Oficinas de la Armada D. Rafael Pirieiro
Foncubierta : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 615,10 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 307,55 pesetas mensua
les.-Total : 922,65 .pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. Reside en San Fernando (Cá
diz).-(2).
La Coruña.-Doña María Angulo Gorbefia, viuda
del Auxiliar primero de la Armada D. Gonzalo -Vidal
Vargas : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 590,79 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964 : 295,39 pesetas mensuales.-
Total : 886,18 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(7).
Cádiz.-Doña Carmen Alanis Choza, viuda del ex
Auxiliar primero de la Armada D. Luis CereCeda
Besada : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 566,49 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964: 283,24 pesetas mensuales.-
Total : 849,73 pesetas mensuales, a .percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. - Reside en San Fernando (Cá
diz),-(7).
Madrid.-Doña María Dolores Seijas López, huér
fana del Auxiliar segundo de la Armada D. Carlos
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.Seijas López : pensión mensual que le, corresponde
por aplicación de. la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 19641 283,24 pesetas
mensuales.-Total : 849,73 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda v Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Madrid.-(2).
Madrid.:---Doña Pilar Fernández Villacorta, viuda
del Auxiliar segundo de Infantería de Marina don
Rafael Martínez Colunga: pensión mensual qu-e le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,. de
23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 3075
pesetas mensuales.-Total : 922,65 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.-
Reside en Madrid.-(2).
Cádiz.-Doña Dolores Cuevas Sánchez, viuda del
Auxiliar de la Armada D. • Antonio Posada Cuevas :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
590,79 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 295,39 pesetas mensuales.-T&
tal : 886,18 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1965.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(7).
La Coruña.-Doña Josefa -Doce Freire, viuda del
Contramaestre Mayor D. Ricardo Rodríguez Pedrei
ro : pensión 'mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 dé diciembre de
1961: 982,63 pesetas.----Aumento del 50 por, 100 por
Ley número 1 dé 1964: 491,31 pesetas mensuales.-
Total : 1.473,94 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de • Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña. - Doña Consolación Casas Martínez,
huérfana del Contramaestre de Puerto D. Juan Casas
Villamar : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, 'de 23 de diciembre
de 1961: 776,82 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 258,94 pesetas mensua
les.-Total 776,82 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965. Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Murcia. - Doña Josefa Enriqueta Cortizas Pare
des, huérfana del Contramaestre de segunda D. José
Cortizas Cortizas : pensión mensual- que le correspon
de por aplicación de lá Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 250,00 pesetas
mens'uales.-Total : 750,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Antón
(Murcia).-(2).
Cádiz.---Doña Carmen Rodríguez Chafino, huér
fana del Operario de la Armada D. Juan Antonio
Rodríguez Rodríguez : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento det 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 250,00 pesetas
mensuales.-Total : 750,00 pesetas mensuales, a per
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cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el ,día 1 de enero de 1965. Reside en San Fernando
(Cádiz).-(2).
Murcia.-Doña Angeles López Triviño, viuda del
Cabo primera de la Armada José Soane Varela: pen
sión mensual que le corresponde por apligación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
tas 2.445,60.-Aumento del 50 por 100 por ,Ley nú
mero 1 de1964: 1.222,80 pesetas mensuales.-Total:
3.668,40 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de ene
ro de 1965.-Reside en Cartagena (Murcia).-(5).
La Coruña.-Don Andrés Sanjurjo Díaz, padre
del Cabo segundo de la Armada Manuel Sanjurjo
Losada : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 717,93 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de. 1964: 358,96 pesetas mensuales.
Total : 1.076,89 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
íblamiento, la 'Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del ig-,ente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se Consideran
- perjudiclidos en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. .0. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
itite, este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al O. aquella notificación y •por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre de 1964.
(3) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto a partir del 31 de diciem
bre de 1964. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(4) •Se rectifica la. pensión concedida por Orden
de este Consejo Supremo de fecha 14 de ábril de 1965
(D. O. núm. 106) y se' le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
lega-1, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo.
(5) La percibirá en la cuantía que se expresa,
pensión extraordinaria, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo v sin efecto a par
tir del 31 de diciembre de 1964.
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(7) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales, previa liquidación y deducción de las canti
.
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sín electo a partir del 31 de di
ciembre de 1964. f.a parte de la 'copartícipe que pier
da la aptitud lega acrecerá la de la copartícipe que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin los aumentos de la Ley número 1 de .1964 es me
nor que la que percibe por la mínima, más la ayuda,
no se abonará cantidad alguna por cuenta de esta
pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
Madrid, 21 de agosto de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 196, página 1.377.
Apéndices.)
ri
EDICTOS
(373)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Santander y del expediente
número 813 de 1965, instruido por extravío de la
Patente de Navegación del pesquero Febrero, de
la matrícula de Bermeo,
Hago saber : Que por resolución de la 'Superior
Autoridad del Departamento, dicho documento ha
sido declarado nulo y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndole no hiciera
entrega de él a la Autoridad de Marina.
Santander, 28 de agosto de 1965.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Kaifer.
(374)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Santander y del expediente
número 443 de 1965, instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Isasi
Camus,
Página 2.071.
Hago saber : Que en cumplimiento a resolución del
excelentísimo señor Almirante, Capitán General uv
este Departamento, el documento citado ha sido de
clarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabili
dad la persona que posevéndolo no hiciera entrega
de él a la Autoridad de Marina.
Santander, 28 de agosto de 1965.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Kaifer..
(375)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 138 de 1945, instruído por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Sevilla Antonio Fernández Ortega,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítima de Cá
diz, de 17 del actual, se declara nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a veintiocho de agosto de mil no
vecientos \ sesenta y cinco.—E1 Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor, José Antonio Borrego.
(376)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de la Patente de Navegación del pesquero
Sayanes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante, Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 11 de agosto del corriente ario, fué declárado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga inme
diata entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Vigo, 2 de septiembre de 1965.—E1 Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
•
•
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